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CON LUSIO 
Quelles dernières remarques doit-on ajouter avant de refermer ce 
volume? 
Toute recherche doit être bâtie en fonction du problème qu'elle veut 
résoudre et son rapport doit être rédigé pour convaincre le lecteur de la 
validité de ses conclusions. Cela veut dire que le programme de la recherche 
doit être consistant: chacune des étapes doit pouvoir relier l'énoncé du 
problème aux conclusions. Or cette consistance ne peut pas venir de règles 
extérieures à sa problématique. L'emprunt à quelque manuel de 
méthodologie que ce soit est insuffisant pour l'établir. Les manuels 
présentent des méthodes, des instruments, et le chercheur doit choisir ses 
outils en fonction du contexte dans lequel le problème se pose et doit être 
résolu. Le programme de toute recherche pourrait donc être original, adapté 
au problème et à son contexte. Deux exceptions peuvent être envisagées: 
la réplique vérificatoire et la formation à la recherche. Lors de la réplique 
dont la fonction est de vérifier les résultats d'une première recherche, le 
programme est souvent une reproduction de ce qui fut fait antérieurement. 
Les étudiants en formation à la recherche peuvent aussi avoir intérêt à 
effectuer des recherches qui reprennent des problèmes et des méthodes à 
d'autres travaux, à des manuels. Cela se justifie pleinement dans la mesure 
où leur premier but doit être d'apprendre à faire de la recherche. 
Mais, si chaque programme peut, à la limite, être original, comment 
en assurer la validité? Trois arguments, au moins, peuvent être envisagés. 
D'abord la recherche gagne en validité lorsque la constitution des données 
est multiméthode : lorsque différents types de données (invoquées, suscitées, 
provoquées) sont croisées et lorsque le chercheur évalue le degré d' approxi-
mation dans la définition des variables obtenu à la suite de la triangulation. 
Le traitement des données pourrait plus souvent recourir à plusieurs 
méthodes. La validité des interprétations est renforcée lorsque les résultats 
à partir desquels les hypothèses sont induites, convergent ou se complètent, 
alors que les traitements qui les ont produits, suivent des stratégies différentes 
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(par exemple, qualitatives versus quantitatives, centrées sur la tendance 
centrale versus centrées sur la dispersion, etc.). Ensuite, la chronique de la 
recherche, soit le récit de ce qui a effectivement été effectué et des décisions 
qui ont conduit aux modifications du plan initial, doit être telle que la 
démarche, autrement dit l'exécution du programme, apparaît transparente, 
tant pour le chercheur lui-même que pour ses lecteurs. Cette transparence 
est la condition pour que la vérification des comptes de la recherche soit 
efficace. 
Enfin, pour que le rapport de la recherche soit convaincant, les 
vérifications internes et externes des comptes doivent mettre en évidence 
la rigueur avec laquelle chacune des étapes constitue un maillon solidement 
enchaîné aux autres. 
L'originalité du programme de recherche ne constitue pas une 
faiblesse, au contraire. Si la recherche scientifique a pour finalité le 
dépassement de ce que l'on sait déj à, il est essentiel qu'elle ne constitue 
pas une réplique parfaite de ce qui a déjà été fait. La réplique parfaite d'une 
recherche décrite dans un article n'est intéressante que dans la mesure où 
elle aboutit à des résultats différents: la réplique n'est utile que dans la 
mesure où elle instaure une polémique. Même lorsqu'il s'agit de confirmer 
des hypothèses, on a toujours intérêt à ce que le programme vérificatoire 
comporte une variante par rapport à celui de la recherche originale, que ce 
soit dans la composition des groupes de sujets, dans les techniques de 
constitution des données ou dans les méthodes de traitement. C'est 
seulement lorsque des hypothèses se trouvent confirmées malgré cette 
variante, que la validité des hypothèses se trouve renforcée. 
Enfin, trop de recherches exploratoires, entreprises avec l'intention 
de trouver de nouvelles hypothèses ou de nouvelles solutions, se terminent 
dans une navrante banalité lorsque les conclusions ne font que reformuler 
ce qui était déjà énoncé dans la problématique et dans le cadre conceptuel. 
Il en va de même de certaines recherches vérificatoires qui ne font que 
confirmer ce que l'on savait déjà ou qui ne vont pas au-delà de l'infirmation 
des hypothèses. Lors de l'interprétation des résultats et dans les conclusions, 
les chercheurs devraient aller au delà du bout du nez de leurs données. Une 
recherche n'en est pas une si elle se borne à un constat empiriste, si elle ne 
conduit pas à une théorisation minimale. La contrainte qui impose d'ajuster 
l'interprétation des résultats à ce que permettent les données et de maintenir 
la superposition des structures apparentes et des structures dévoilées ne 
doit pas empêcher le travail de réflexion et d'imagination. Cette contrainte 
fixe les bornes de la spéculation interprétative, elle ne l'interdit pas. Or, 
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pour que la recherche serve au progrès des connaissances, pour que la 
contestation des dogmes ne soit pas nihiliste, pour que la transgression des 
savoirs établis ne tourne pas en perversion, pour que la recherche de solution 
ne soit ni conservatrice ni nostalgique, il faut sans doute qu'à la fin d'une 
démarche rigoureusement menée, le chercheur puisse reprendre quelque 
audace et devenir créateur, artiste, poète de la théorisation et de la pensée 
libre. 
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